






Muzej hrvatsooirh arheoloških spomeni,ka od~učio je da ovaj broj )>Sta­
rohI'vatske p.rosvjete« posveti pdk. aikademiku Stjepanu Gunjači, svojem 
dugogodišnjem dirrektoru i obnovirteiju »1Jreće 'Serije« ovoga glasiila. T~­
me mu želimo ilZraziti ,svesrdnu zahva:lnost :i primanje za !Sve što je 
učdnio za dobrlObirt Muzej'a, 'naše naci'Onalne arheologije, 'lrulrt:ure i po­
vijesti ovoga klraja. 
Stjepan Gtmjača rrođen je 28. rujna 1909. god. u Slinju, gdje je stekao 
i prvu naob~bu. rNa Fli!lozofskom fakulJtetll II Zagrebu zavrŠiio je 1933. 
godine studij povijesti ~ geogra.fi.je, a tri gocU:ne ka!sn~je, na istom fa­
kultetu, obranio je doktorsku <lirsertaciju. Godine 1951. postao je do­
piJSni član Jugoslavenske akademije, a 1962. 'redovni član . 
Nakon zav,ršetka studija 1933. god. pa 'sve do ,sredine 1976. god. S. 
Gunj'ača je, uz .kTaći prekid poslije rata ('Od konca 1944. do sredine 
1946. god., Ikad je bio postavljen za drirrelm10ra ArheolOŠlkog muzeja II 
Zadru), !Staj'ao 'Ila čefu Muzeja hIWartSi1cih arheoloških 'SpOmenika. Krroz 
sve to vrijeme neumornim žarom ~ velikim matrOID neprekidno je ra­
d!io na najilllačajnij.im djelaJtnostima vezanim l\.lZ probirtak Muzeja. Us­
poredno IS muzejskim stručnim i z,nanstvenim djelovanjem nesumnji­
vo je najveći obol pružio u dugotrajnoj borbi za gradnju nove zgrade 
M~ja. 
ZnanstvenodlSbraživa6ko djelovanje a'ka:demika S. Gunjače počinje ne­
posredno nakon njegova dolaska II Muzej 1933. godine, a ogleda se II 
'rezultatima mnogobrojnID ~straživanja na terenu j velikom brlOju 'Ob­
javljenih radova. Njegova terenska !i'straživačka aktiv-nost bila je us­
mjerena na rekognosdnmje, ,topogr~o S'IlIimanje, zaštiJtJna i rev1rzJij­
ska, te sustavna istraživanja srednjovjetkoWllih arheološ,kUh lokaliteta, 
O'sobito na :prostoru tSrednje 'i sjeverne Dalmacije. Osim provedenih re­
vizij'slcih d'straživanja na svim znača1j-nlm rsta,robrvatlSkim nalazi'štima 
u Bis1ru;pijd 'kod KnilIl'a, te za51!imirh ,irstražiicvanja -ti dolini gornjeg to­
ta Irijeke Oetine, najopsemi'ja sustavna istraživanja S. Gunjača je 
poduzeo zajedno 'sa svojim najbliŽlim suradnicima pok. D. V:rsa'1ovićeIn 
i D. Jelovinom, na pod-ručju Ravnlih kotara, u ia!leđu Zadra, i na B<ri­
biru lkod Šibenika. Gotovo 'Ila svim -trim lok~li:tetima istraživao je sta­
,robrva'tska naselJa, nekropole, sakralne objekte j l.1'tWXle. Usporedo s 
arheološkim ilSkopavanjima S. Gunjača se istakao ikao Vll'stan 'kon­
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zerva1Jor. Nema nijedn'Og arh:itteJNonlS'k'Og spomeni'ka kojd je Gunjača 
otkrio, a njih je bilo uilStinU mnogo, na ,kojem nije izvršena i potrebna 
konzervaaij a. 
Upravo ta'kva IOpsežna i dinamična .terenska djelatnost svrstavaju ga 
među najustrajnije d rnajplO'dni!je istraživače 'starohrvatske marterJjalne 
kulture na rpodručju 'Omeđenom 'rijekama ZTJl1aIljom i Cetinom, tj. na 
pov.ijesrnom tlu IStare hrvatske države. I kao što 10 'Obično i 'hiva, ta 
neodoljiva !Strast za terenskim l'S!traživanjima usmjerHa je i njegov 
znanstveni put. Od prvog !Svog znanstven'Og djela Ikojim je postigao 
ti:rulu doktora znanosti: »Topografska pitanja na terit'Orilju Cetinske 
županije, s ekskursima o ubi1kacij.i Setovije ;i Tdlurijuma«, pa do nje­
gova najopsežnijeg posljednjeg opsežnog djela tiskan'Og u četiri sveska 
pod Illaslovom: »IlSpravci i dopune starijoj hrvartskoj hJlstoJ1ij~« (1973­
1978), napisa'O je preko stotinu manjih d većih studija i rasprava, mno­
go članaka u drnevnom ·tisku i T~nim .stručnim publikacijama, baveći 
se uvijek temaroiikom iz područja topograri1ije, ranosrednjovjek'Ovne aT­
heologije d nacionadne pov.ijesti. 
RalSpravljaju6i u nekoj prilici o pojedinom znanstvenom problemu, 
iznoseći i 'ObIđikujući argwnente u lI'aspraVli, često je bio, na žalost, rpre­
ma drugim znanstvenicima ·koji su bili dTUikćijeg mišljenJa ilsuviše oštar 
i netoleranta:n. Isto tako teško mi pada, Ikao njegovu dugogoddšnjem 
~ najbližem ·suradniku, s kojim sam skoro puna bri decenija dijelio .j 
dobro i zlo, što moram ipa!k, istri.ni za volju, .spomenUJti, imajući pIli tome 
puno lTa.zumijevanje d dužno poštovanje, da njegov 'Odnos prema ,svojim 
mlađim suradnicima, često iz .teško ,shvatljivih ,razloga, nije bio na mjes­
tu, a katkad i bezrazložno nepravedan. 
Ka'O stručnjak muzealac krasila ga je također upornost i sbrpljuvost 
na !Sređivanju muzeJske građe, naročito na prepoznavanjupod:rijetla 
i fitm'kaija pojedinih kamendh ulomaka; koje je spajao 'll jedinstvene 
cjeline. Takvim radom uspio je rekanSi'Vui'Tati i dva ci:bo.rija iz rusku­
pije kod- Knina, koji se ubrajaju među najl jepše i najvrednije muzej­
ske izloške današnjeg Muzeja hrvatsJci'h arheol'Oških spomenika. 
Znanstvena djelatnost aikademika S. Gunjače ne bi MIa potpuno pri­
kaizaiJ.a kad se ne bi spomenuo i 'Tad na obnovi iuieđiivanju treće 
serije muzeJslrog glasila »Starohrvabs'ke prosvjete«. Pod njegovim ured­
ništvomk!raz .proteklih četvrt stoljeća poslije rata d,zišlo je deset sve­
za!ka smnogobrojndm vJ1ijednim pri.lozima eminentnih Istručrtja!ka Ii:z po­
dručja 'Srednj'Ovjekowle arheolrogije,povijesti umjemos'ti i povijesti . -
Uza ·svu spomenutu terensku j ' Znanstvenu -djelatnast posebno valja 
ista!knutri 'l?rigu S. Gunjače na podizanju nove zgrade MuZeja. Poznato 
je, naime, da je Muzej hrvatskih ·staTina za drugog !Svjetskog .rata pre­
nesen iz Knina u Sinj, a nakon svršetka rata iz Sinja u Klis, a potom 
u Split~ gdje je :privremeno bio smješten u nepIlikladnim prostorima. 
S obzirom na to da je Sphit bio 'Određen za trajni smještaj Muzeja, S. 
Gunjača je .pokrenuo akciju za gradnju nove zgrad~. Uz pOmoć ~voj~'~ 
najbližih suradnika ta mučna ii teška borba iPraj.aIa je skoro puna tn 
desetljeća. Nije moguće u ovom kratkom prigodnom teks.tu ni spome­
nuti sve teškoće, ·kombinacije li lutanja pro 'Određivanju 'lokacije 'Od Kli­
sa do Su-stjepana u Splitu, a da oSe ne gov'Ori 'o borbi ~a prilkupljanje 
firna!1lai'jlsktih sredstava. Zahvaljujući uplTavo njegovoj ust'f'ajnos,tj s'Vladane 
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su 'sve rzapreke ti 1972. godine otpočela je .gradnja reprezentaltiVInog zda­
lIlja Muzeja Illa predjelu Meja u Splitu, da bi sredinom 1976. god. ono 
bilo 'potpuno završeno d Muzej otvoren za ja'VIlost. 
Završavajući ovaj sažeti prilkaz liivota i ["ada 'drago mi je što u ime 
kolektiva Muzeja hrvatskih arheoloških iSpOmeni!ka mogu i na ovaj na
ćin izraziti zahvamost Stjepanu Gunjači - pasve6ujući mu 14. s<vezak 
III. ser. »Starohrvamske prosvjete« - za sve ono što je svojim dugo­
godrišnj~m predanim rndom učinio za naš Muzej, za nacionalnu aI'heolo­






Le Musee ·des monuments ai-ch601ogiques oroates a decide de dedier 
ce numero de »Starohrva.ts'ka prosfVIjeta« a celui qui a ete a sa · tete 
pendant de longues annees et qui a ete ega:lement le promoteur de 
la »troi:sieme serie« de cette publication, au d6funt Stjepan Gunjača 
de .J'Academie Yougoslave des Sciences et des A<rt>s. Nous avons eu par 
la l'iIlltentIion d'ex'?,rimer n'OtJre reoonnaissance et notre estime enveI'S 
tous 'les effoI11Js qu iH a prodi'gue alU profit de ce Musee, de notJre a'1"hoo­
logie n:artlionale, de la oulture et de l'hdsiOi'1"e nationales de cette region. 
Stjepan Gt.mjača est ne le 28. lSeptemhre 1909 a Sinj ou il a acoompli 
sa premiere education IScolaire. Il a term'me en 1933 'ses etuaes d'm
staire et de gOOgiraphie a l'Undversite de pmlOS'Ophie et de lettTes de 
Zagreb. T'roIs ans plus ta'1"d, a Ila rome universite il  a ete promu au 
grade de docteur. H a ete nomme en 1951 oorrespondant et en 1962 
membre de l'Academie Yougoslave. 
Au terme de 'ses etudes en 1933 jrusqu' il la moitie de 1976, avec une 
courte inter.rpution apres ila guerre (de la fin de 1944 jusqu'a la maatie 
de 1946 quand H 'a ete nomme dixecteur du Musee aJroh60logique de 
Zadar), S. Gt.mjača a exerce .J.a funotion de di'1"octeur ,du Musee des 
monwnentsarch60logiques oroates. Durant toute cette peI1iode, il 's'est 
occupe 'avec un zele dnfati:gahle des fonctions ,les plus importantes liees 
au developpement du MUlSee. Tout en s'oCOUipant de ses charges, mu­
soologique et scientifique, dil n'a pas cesse de mener avec dn:silS1:ance 
une tutte ars'Se'Z dure pour 'la realiJsaoon du nouvel 6difice qui abrite 
aujourd'hui ce Mus~. 
ImrnedJi:atement ~pres son arrivee alU Musee en 1933, Stjepan Gu­
n)ača 'a entTepris une intense activite de recherc~e soienti~qu~ qU!i 
iS est reflet:ee dans les 'reswtats des nombreuses fOUlHes alrcheologIques 
et dans ,la publication d'un grand nombre d'articles. Son activite sur 
le terrain etait concentree .gur la reconna:issance, 'l'observation top<>
graphique, les fourilles de preservartIi.'on, les ["ewsions et les fouil1es S)'IS
tematiques des sites archoologiques med:ievaux, surtout ,sur .1e teJ1d­
toire de la Dalmatie septentrionaie et centraJe. Outre Iles 1J"6vilSion:s effec­
tuees sux tous les sites paJleooroates les plus importants de Biskupija 
pres de Knin et les fouiUes preservatrices qu'd,l a ,driI1i:ge dans la valIee 
du cours supeneur de 'la :r;iviere Cetina, Stjepan Gun:jača a errt1repris 
ses fouilles systematiques les plus impO'l"tantes a l'aide de ses coUabo­
raieurs les p'lUlS pI'Oohes, ,le defunt D. Vrsalović et D. Jelovina, sur le 
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territoire de Ravni K.ooari, dans l'arriere...pays de Zad3lr et a BI1iJbi:r 
pres de SilbeIlli1k. Dans toutes ces !J.ocalites, il a effectue des fouilles 
qui ont milS a jour des habitats, des neoropoles, des ediHces consaores 
au ouIte et des fortiHcations pal6ocroates. S. Gunjača s'est non seule­
ment diJstdngue comme dd.recteur de fou!iUes archeologiques, mails aussi 
en temps qu'excellent con'servateur. Il n'exilS1:e auoun ed'ifice mis a 
jour - la liste en est fort longue - sur lequel dil n'adt entrepI1i1S :les 1tIra­
vaux nec6ssaires de OOJllsepvation. . . 
C'est cette grande et dynamique activite qui a contribue a ,le claiSS~r 
parmi les plu.s Iinla'S'SabJes et fertJiles ohercheurs de la cult-ure mat6rielIe 
pal6ocroate sUlr le -territoi:re d61imite par les ri'V!i.eres ~Imanja et Ce­
tina, c'est-a-di'l'e ISUI' le tevri..toire historique de fancien etat croate. Et 
comme il arrive hab'ituellement, le zele dnfa'tfigalble avec riequel dil a 
mene ses fouiHes archoologiques a cree rlogiquement sa voie scientifique. 
Entre son premier oeuwe scien:tliifique et qui a ete en meme temps sa 
these :de doctorat sous .le iitre de »Questioos topograpbiques -sur le 
terri.tollre du comte de Cetina avec des excursions sur 1'lUIbicaJtJi.on de 
Setovda et Ti'llurirumc et lSon demier oeuwe, ~a plus grande, ecLittee en 
quatre tomes, intitules .Corrections et compiementJs a la plus ancienne 
histoiJre croate« (1973-1978), il a ecn:t plus de cel]!tgrandes et milin­
dres etudes et dilSoussions, un grand nombre d'artioles dans -la presse 
quotid'ienne et dans des pulbldcatdons scientifiques diverses, ayant tou­
jours pour -themes les problemes de topographie, d'-archeologie du haut 
Moyen-Age et d'hilsWi!I'e netdonale. 
Au cours de quelques discussions sur certain probleme scientifique, 
en fOImulant ses a~ents, irI a, helas, fait preU've quelquef.ois de man­
que de tolerance envers d'autres scientifiiques qllJli avaqe:nt emis des opi­
n~on-s diverses. Je trouve egalement rdifficHe, mai.s PO\lIr:tant indi-spen­
SćlIble, en rtemps que 'SOIl .plus proahe coHaJborateur .pendant pres de 
-trente ans, tout en ayant beauCOU!p de . comprehension et d'estime, de 
cOl]lstater qu'i<! n'a pas toujours ete -treiS juste ertvers ses .plus jeunes 
coUaJoorateurs, quelquefoi.s saIls :raison vaJlable. . 
En temps que s.pedali'St~mUiseologue, :ill a falit falit preuve d\me 
patience infinie quant a ses .recherches ay~t pOur but de def,inir rl'Qri­
gine et la funotion de oertains fu-agments de pien-e qu'i! j"oignalit les uns 
aux autres pour a:bOU'tir a la reconstruction .d'en's~bles uI1liques. II 
a aJi.ns.i lI'ewssi -a reconstruirre deux dborium>g de Bi-skl!lpij~ pr~s de Knin 
qui peuvent etre class es .panni les 'Objets les plus beaux et pl-qs limpor,. 
tants ou Musee actuel des monumep.ts arohoologiques croates. 
on ne .pourrait entJierement presenter l'aotivdte iScienVifique de I'aca­
demicien S. Gunjača -SaIlS mentionner la iikhe qu':i'l s'etait fixee a re­
n'Ouve'ler la publication du Musee · »'S1:arohrva't'Ska prosvjeta« et a en 
rM'iger latroirSli.eme sme. Ce dernier quart de sieole ont ete eđi:tes sous 
sa redaotion dix ·volumes contenant les nomI.breuses oontri:bu.Jtdons d'emd­
nents specialisttes dans le domaine de l'arch60logie, de fhistOire de l'art 
et de l'histOi,re medievales. ... .. 
A cote de son activite 'SUl' ole ter·rain et de oon . act>iVlite .soientifique, 
il est ~ndispensable de sOuligner -les . effuJ:1tsde S. Guojača _pour assurer 
\ul oo'ifice digne d'abriter les monument-sarcheologiques croastes de 
c~te ·region. Nous s·avol1lS que ie Musee des antiquit~ oroates a ete 
transporte dumnt la Seconde Guerre mondiale de Knin a Sinj, apres 
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la fin de la guerre de Sinj a Klis, puis a 'Spl:i:t ou H a ete dnstaHe dans 
des interieurs provisoires. Des qu'il ai.t appds que la ville de Split 
,ava1t ete d6signee comme siege oo Musee, S. Gunjača a ,immediartement 
enrrepI1is des demarches p<rur initier la construction du bfl1Ji:ment du 
Musee. A l'adde de 'ses coHabomteur.s les plus rproohes, il a mene une 
campagne intense et souvent ingrate pendant pres de trente aus. Il 
est impossible ioi de mentiQnner tous les problemes qu'i:! a faHu affron­
ter, routes 'les difficultes qu'io! a faUu surmonterpour dbtenir l'empla­
cement aotuel du Musee de Klis, a Sustjepan, et cela ,sans parler de 
l'assiduite necessailI"e .pour obteniT des s'llIbventions, des arides financi­
eres ... C'est grace a sa .perseverance que routes les difficultes ont ete 
enfin surmontees et que ses effort,s ont ete couronnes en 1972 10l1s des 
premiers travaux de construotion de 'l'Mifice iimposant du Musee dans 
le quaI1tier de Meje a Split et en 1976 quand le Musee a enfin ouvert 
ses portes au pubHc. 
En terminant cette COU1:'1te introduction, je suis heUlI"eux de pouvoir, 
au nom du personnel du Musee des monuments aTChoologiques croates, 
exprimer rtoute 'reoonnarilS'Sance aStjepan Gunjača et lui rendre hommage 
dediant le 14em• volume de la IIpm. seme de »Staroh!rvatSika plI"osvjeta« 
pour ,les resultat,s d'un labeur irIlfiatigable et potlIr son indiscll'table con­
tJ1ibution au Musee, a l'archeologie nationale et a la culture croate. 
Dušan Jelovina 
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